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Remaja beranggapan bahwa hubungan seks bukan untuk pribadi, tetapi juga 
dapat untuk orang lain. Foto dan video porno yang telah dibuat disebarkan ke teman-
teman dan bahkan di-apload ke internet. Perilaku remaja yang membuat foto dan 
meng-upload video porno di internet ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, di 
daerah pun juga terjadi. Perlaku remaja tersebut perlu diperhatikan mengingat 
dampak bagi remaja berkaitan dengan moral. 
Penelitian ini bertujuan untuk memahami: 1) Faktor-faktor yang 
mempengaruhi remaja membuat foto dan meng-upload video porno. 2) Proses 
perilaku membuat foto dan meng-upload video porno yang dilakukan remaja. 3) 
Upaya yang dilakukan agar remaja tidak membuat foto dan meng-upload video 
porno. 
Penelitian ini bertipe kualitatif. Gejala penelitian yang menjadi fokus 
pembahasan dan hendak diungkap dalam penelitian ini adalah perilaku membuat 
foto dan meng-upload video porno. Informan dalam penelitian diambil dengan 
menggunakan teknik “snow-ball”. Karakteristik subjek sebagai berikut: 1) Usia 
antara 16-19 tahun. 2) Berpendidikan SMA atau SMK. 3) Telah membuat foto porno 
atau meng-upload video porno. Ada empat sampel siswa SMA/SMK dalam 
penelitian ini. Guna mengetahui perilaku membuat foto dan meng-upload video 
porno pada siswa SMA dan SMK menggunakan metode wawancara. Analisis data 
menggunakan induktif.  
Kesimpulan hasil penelitian, yaitu: (1) remaja membuat foto dan meng-
upload video porno dipengaruhi oleh beberapa faktor intrinsik yaitu usia, kontrol 
diri, pengetahuan, motif, dan minat. Usia remaja yang membuat foto dan meng-
upload video porno berusia antara 17 -18 tahun. Ketidakmampuan krontrol diri pada 
remaja berhubungan dengan pengetahuan. Remaja yang kurang pengetahuan tentang 
akibat perilaku yang dilakukan membuat remaja kurang mampu bernalar. 
Pengetahuan remaja akibat membuat foto dan meng-upload video porno rendah 
menimbulkan motif. Motif yang dimiliki remaja berkembang menjadi suatu wujud 
tingkah laku mencapai suatu tujuan. Tujuan subjek membuat foto dan mengapload 
video porno yaitu untuk diri sendiri, memperoleh perhatian orangtua, dan untuk uji 
keberanian. Adanya motif tersebut, remaja memiliki minat untuk membuat foto dan 
meng-upload video porno. (2) Upaya yang dilakukan agar remaja tidak membuat 
foto dan meng-upload video porno. (a) Guru, memberikan pendidikan seks dengan 
waktunya diambil dari pembelajaran BK dan bekerjasama dengan LSM-LSM. (b) 
Orangtua, memberikan bimbingan, memasukkan anak ke pondok pesantren, 
memberikan aturan waktu bermain. (c) Tiga subjek tidak melakukan upaya, karena 
subjek senang melakukan perbuatan tersebut dan kurang mampu mengontrol 
dirinya. Sedangkan satu subjek berusaha meninggalkan perbuatan tersebut dan 
mencoba menjalan ajaran agama lebih rajin  
 
 







ATTITUDE MAKES AND MENG-UPLOAD PHOTOS 
PORN VIDEOS IN ADOLESCENT 





Faculty of Psychology, University of Muhammadiyah Surakarta 
 
This study aims to understand: 1) Factors that influence adolescents to 
make photo and video upload porn. 2) The process of making the behavior of 
uploading photos and video porn teens conducted. 3) The efforts made so teens do 
not make the photo and video upload porn. 
This type of qualitative research. Symptoms of research that became the 
focus of discussion and was about to be revealed in this study is the behavior makes 
uploading photos and pornographic videos. Informants in the study made  using the 
technique of "snow-ball". Characteristics of the subjects as follows: 1) Age between 
16-19 years. 2) Educated high school or vocational school. 3) It has been making 
pornographic photos or upload pornographic videos. There are four samples of 
students' school / vocational school in this study. In order to know the behavior 
makes uploading photos and video porn in high school and vocational school 
students using interviews. Data analisy inductive. 
Teens make the photo and video upload porn is influenced by several 
intrinsic factors, namely age, self-control, knowledge, motives, and interests. Who 
teens make a photo and video upload porn aged between 17 -18 years. Adolescents 
in a state of emotional instability, so that adolescents are less able to control myself 
to not make the photo and video upload porn. Inability teens on knowledge related 
to teens about the consequences on society and the influence his future. Adolescents 
due to lack of knowledge about the behavior of adolescents are less able to do to 
make reasoned that teenagers can not control himself. Knowledge of adolescents 
from making photo and video upload porn low-rise motif. Motifs that have evolved 
into a form of adolescent behavior to achieve a goal. Purpose of making the subject 
of pornographic photos and videos upload that for yourself, get the attention of 
parents, and for the courage test. The existence of these motifs, teens have the 
interest to create photo and video upload porn. 
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